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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi yang bisa digunakan pada dua 
jenis platform yang dapat membantu dan memudahkan dalam berbelanja kebutuhan sehari-
hari secara online. Metode penelitian  yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
metode studi kepustakaan dan metode pengembangan aplikasi dengan menerapkan metode 
waterfall. Hasil yang dicapai dalam penyusunan skripsi ini berupa aplikasi pada plaftorm 
Android dan iOS yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian kebutuhan sehari-hari 
secara online yang dilengkapi dengan berbagai fitur seperti scan barcode, promo, 
keranjang belanja, catatan belanja, riwayat belanja, top up cash, dan lainnya. Simpulan 
yang dicapai adalah sebuah aplikasi supermarket online pertama di Indonesia yang 
menggunakan scan barcode sebagai fitur pencarian barang dan bisa secara langsung 
melakukan pembelian (checkout); sebuah aplikasi yang memungkinkan untuk dapat 
berbelanja tanpa harus pergi ke supermarket dan juga dapat membantu dalam mengatasi 
permasalahan yang sering terjadi pada saat berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan 
menyediakan fitur-fitur yang lengkap dan mudah digunakan serta sistem pembayaran yang 
sesuai dengan keinginan pembeli.  
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